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de! Monestir les Torres del Prior i de l'Oli 
restaren en deplorable estat, quartejades 
les parets, esberlats llurs finestrals i caiguts 
tots els trespols. Una coberta feta en 1900 a 
la Torre del Prior s'està esllavissant i ba de* 
gut ésser recentment consolidada. La Torre 
de l'Oli ha estat sòlidament coberta; ets 
traspols de les dues noves construccions, 
estant ja refets; s'han posat a les seves ober-
tures les degudes portes, finestres i vidrie-
res i un nou aspecte de noblesa aixeca la 
consideració dels venerats llocs on ja dona 
accés el pas de ronda que permet circular 
per més de la meitat del clos amurallat del 
Monestir. 
Aquest passeig, abans inaccessible i des-
truït en gran rar t , és un dels llocs que avui 
crida més l'atenció dels visitants de Poblet. 
E D U A R D T O D A . 
(Fotos Quitert), 
ESTUDIS TARRAGONINS 
DE 
MOSSÈN ÇANS CAPDEVILA 
El que fou arxiver del Arquebisbat de 
Tarragona havia projectat fer un conjunt 
d'estudis populars de nostra vella ciutat, con-
sistint principalment en la història de los ca-
rrers i de les indústries en ells establertes 
en el curs dels darrers segles. Fà alguns 
anys en començà sa publicació en el diari 
La Cruz de nostra local i lat i també en algu-
nes revistes comarcals, en forma d'articles 
solts, que eran però capítols d'un llibre qual 
conclusió hauria fet reviure, plena de frescor, 
nostra vella vida local. 
Creiem cumplir un deure a la memòria de! 
malaurat Mossèn Capdevila reunint en nos-
tres pàgines els dispersos treballs de sos 
estudis tarragonins, qual reproducció ara co-
mençada, seguirem en els números vinents 
d e l B U T L L E T Í . 
LA NOMENCLATURA DELS CARRERS 
VELLS DE TARRAGONA 
Creiem que ha d'èsser un pundonor pa-
triòtic de tot ciutadà el conèixer perfecta-
ment l'abast històric de cada una de les 
rotulacions dels nostres carrers, i això tan 
per a la pròpia erudició com per a no repre-
sentar un paper vergonyafit davant d'una 
persona forastera que s'escaigi a demanarnos 
els detalls circumstancials del origen d'alguna 
de les referides denominacions. 
No ignorem que altres historiadors locals 
ja s'han preocupat d'aquest benemèrit afer, 
però els treballs que nosaltres hem llegit so-
bre dita matèria son tan poc precisos, tan 
indocumentats i àdhuc, en alguns punts, tan 
arbitraris, que no sols resulten insuficients 
sino que moltes vegades entranyen el perill 
de fer-nos anar equivocats. 
Per això hem decidit l 'aportar el nostre 
gra de sorra a l'obra d'aclariment de l'histò-
ria urbana de Tarragona amb les notes se-
güents sobre el carrer de Mediona. 
* 
* * 
Antigament els noms dels carrers sembla 
imposats sense gaires discusions ni cerimò-
nies: per regla general efloraven espontà-
niament de la veu comú del poble, el qual 
solia distinguir l'un barri de l'altre amb aquell 
senyal que més francament saltava a la vista 
de tothom. 
La base de l'expressada nomenclatura po-
pular era mes o menys variada segons la 
condició de cada ciutat; arreu, però, la gent 
es fixava, d'una manera especial, en els edi-
ficis de caràcter públic i en els casals dels 
ciutadans notables. Per això aquell sistema 
antic de denominació esdevé actualment d'un 
gros interès per a l'estudi de l'història local 
de Tarragona, tantes vegades sacrificada 
per les guerres, car no sols marca l'antic 
escenari de la vida ciutadana de tal manera 
que permet formar-nos una exacta composi-
ció de lloc davant de la revelació de certs 
fets històrics, sino que també reflexa niés o 
menys clarament la fisonomia local dels 
temps pretèrits. 
El cognom de Mediona 
Segons les antigues cròniques catalanes 
el cognom de Mediona fou importat a Cata-
lunya pels cavallers dels primers jorns de la 
Reconquesta. 
Berenguer de Puig-pardines suposa que, 
en temps de Carlemany, s'establí una fami-
lia del referit cognom en el Panadés i diu que 
el mateix emperador, en erigir els nou com-
tats catalans, assignà al de Tarragona un 
varvessor que portava el nom de Mediona. 
Altrament el cronista Carbonell refereix 
que, als vols de l'any 870, arribà a Barcelona 
el comte Guifré acompanyat d'aiguns cava-
llers, entre els quals hi figurava un tal Guerau 
de Mediona. 
Mes tard, l'any 1090, en ocasió de la 
patriòtica empresa, iniciada pel benemèrit 
bisbe de Vich, Berenguer de Rosanes, per tal 
de restaurar l'antiga metròpoli catalana, 
apareix el cavaller Rotland de Mediona en 
la relació dels militars que es varen compro-
metre a repoblar la nostra enrunada ciutat. 
A la meitat de la centúria següent Gui-
llem i Pere Asbert de Mediona prengueren 
part activa en la conquesta de Tortosa i de 
Lleida. De llevors en avant el nom de Me-
diona sovint figura en les relacions històri-
ques dels negocis màxims del nostre Prin-
cipat. 
La casa pairal de la família de referència 
induptablement fou el castell de Mediona, 
situat en la comarca del Panadés: el pergamí 
n.° '¿04 del comte Ramon Berenguer I, desat 
actualment a l'arxíu de la Corona d'Aragó 
de Barcelona, fa constar que, als 22 de maig 
de l'any 1057, Ramon de Mediona, fill d'Ar-
sendis, encomanà el referit castell a Bernat 
de Mediona, fill d'Arsendis, amb el pacte, 
però, de que, en cas de guerra, aquest li te-
nia de donar 12 cavallers, apart dels que 
serien reclutats de Mediona, 
A les primeries del segle XIII Guillem de 
Mediona senyorejava el castell de Castellet, 
tal vegada en mèrits de les seues noces amb 
Saurina de Castellet i també en forsa de la 
reial gràcia, calendada als 30 de maig de 
1219, amb la qual el rei Jaume I el Conqueri 
dor, Castellbò i Guillèm de Moneada, donà i 
confirmà al referit Guillèm de Mediona i als 
seus hereus tot el dret, d'acord amb els 
nobles, vescomte de domini i jurisdicció que 
S. de San Martí i els seus predecessors te-
nien en el castell de Castellet del Panadés, 
a feu del Monarca. Encara el mateix rei, al 
primer de setembre de 1229, en vigílies d'em-
barcarse vers la conquesta de Mallorca, de 
Salou estant, confirmà i signà la confirmació, 
a favor de Saurina de Castellet, del castell 
de Castellet amb totes les corresponents per-
tenències i també l'aprovació de la permuta 
celebrada pel marit de dita senyora, Guillèm 
de Mediona, amb F. de Sant Martí, sobre els 
drets de la referida Saurina en ei castell de 
Sant Martí. 
Demés, el sobredit matrimoni posseïa de-
terminades dominicatures en ei terme de 
Çavit, car l'any 1238 els referits Guillem de 
Mediona i Saurina de Castellet cediren tots 
els drets i senyoriu que tenien en el mas de 
Palomera a favor del monestir de Santa Ma-
ria de Valldoiiçella. Per altra banda, en el 
testament sacramental de Galceran de Çavit , 
que mori a Anglaterra, calendat als 15 d'agost 
de 1279, es fa constar que en virtut del tes-
tament de son pare el fèu i casa de Çavit 
pertanyien a Asbert de Mediona, cavaller, 
però atenent que aquest accedeix a renunciar 
son dret, el testador ho deixà a sa germana 
Ramona, muller de Guillem Gatell. 
Antiguitat del carrer de Mediona 
De la sobredita relació genealògica, sens 
dupte, podriem articular vàries congruències 
per a justificar la dedicació d'un carrer de la 
nostr a ciutat a la memòria d aquella noble 
família de Mediona que entranya el record 
de l'antiga varvessaria, anexa al supossat 
districte comtal de Tarragona, i també el de 
la noblesa d'aquell cavaller Rol·land, qui en 
temps del magnànim prelat, Berenguer de 
Rosanes, s'oferí a repoblar personalment ta 
nostra abandonada ciutat. 
Però la verdadera història de la denomi-
nació de l'actual carrer de Mediona es beti 
altra. 
El nostre carrer, com els seus veins d'en 
Riudecols, d'en Compte, de Micer Sitges, 
etc., es varen formar en temps immemorials 
amb les cases que, arran de la restauració 
urbana de Tarragona, es bastiren en l'antic 
Pla de Sant Miquel; la seua antiguitat, per 
consegüent, es pariona a la dels altres ca-
rrers de la ciutat vella, peró fins a les prime-
ries de la setzena centúria no fou conegut 
amb el nom que actualment el rotula. 
El començ de la nova denominació es tro-
ba marcat en alguns protocols notarials de la 
ciutat, particularment en l'escriptura calen-
dada als 7 d'abril de l'any 1518, amb la qual 
Jaume Simó, hortolà, va vendre al magnífic 
Joan de Maya, doctor en drets i cavaller, un 
censal carregat sobre una casa de la ciutat 
de Tarragona situada en el carrer antigua-
ment anomenat d'en Abril, però ja a les hores 
conegut amb el noni de Micer Mediona: «in 
vico antiquitus nominato den Abril, nunc 
vero de Micer Mediona», la qual, segons la 
dita escriptura, confrontava amb la casa del 
magnífic Pere Joan de Torrademer, juriscon-
sult de Barcelona, amb la de Pere Figueres i 
amb el dit carrer de micer Mediona. 
Del sobrescrit document es dedueix pale-
sament que el referit carrer, en altre temps, 
havia tingut el nom d'en Abril i que en 1518 
ja era conegut amb la denominació de micer 
Mediona. 
Altrament la idenlificació del documentat 
carrer quinzecentista amb l'actual ve demos-
trada en altres escriptures referents als in-
mobles de la barriada de Sant Miquel del Plá, 
les confrontacions dels quals no sols ens per-
meten marcar la situació del antic carrer sinó 
que ens descobreixen allí una casa en la qual 
hi residia la cèlebre familia que li donà el 
nom. Una de les referides escriptures es ta 
calendada als 21 d'agost de 1522 amb la qual 
Joan Duela, mercader, arrendà a Marti Da-
rroca una casa situada a la plaça de Sant 
Miquel del Pla, la qual confrontava amb l-a 
d'Anton Soler, amb la d'Anton Riu, amb la de 
Francesc Mediona i amb el carrer mitjà. 
La casa de Francesc Mediona 
Els documents aduits demostren clarament 
que el nostre carrer va adoptar el nom patro-
nímic d'un ciutadà, de les primeries del segle 
XVI, que s'anomenava Francesc Mediona. 
No sabem si l 'expressat personatge era 
descendent de l'antiga casa senyoriaI de 
Mediona; per bé que la senyal heràldica que 
ostentaven ambdues famílies es un petit in-
dici per a sospitar-ho. 
Tampoc podem precisar l'any en que la 
familia de referència començà a residir a 
Tarragona; sembla, però, que fou entre els 
anys 1510-1515, segons es dedueix de les 
noticies individuals que referirem més enda-
vant. 
Integraven la casa tarragonina deia fami-
lia Medio na, en el segle XVI. els personat-
ges següents: 
Francesc Mediona, advocat.— el qual 
s'enmullerà amb la filla hereva d'Aldonça de 
Mediavila, vídua del magnífic Huc de Me 
diavila, ciutadà de Tarragona, doctor en 
drets i conseller reial, la qual s'anomenava 
Catarina Benedicta. Es possible que ett vir 
tud del referit casament el lletrat Francesc 
Mediona hagués passat a res id i rà la nostra 
ciutat al costat de la seua sogra. Als 3 de 
juny de 1515 ja hi figura actuant de testimoni 
en la jura dels privilegis que feu l'arquebisbe, 
Pere de Cardona, en la seua primera entrada 
a la capital tarragonina. 
La seua condició d'advocat en exercici de 
la propia carrera, era ben aproposit per a 
donar-ti la popularitat bastant per a que el 
poble pogués distingir el carrer de allà on 
habitava amb ia denominació del cognom; 
però demés fou cónsul en cap vàries vega-
des, particularment els anys 1522, 1528 i 
1536. 
Finalment el jurisconsnlt, Francesc Me-
diona va tenir dos fills: Francesc i Onofre; i 
va morir vers l'any 1550-
Joan Mediona, canonge.—era germà de 
l'esmentat Francesc i als 11 de gener de 1528 
actuava a Roma al palau d'un cardenal, si-
tuat prop de Sant Agustí, el qual autoritzava 
una escriptura com a notari apostòlic, matri-
culat en l'arxiu de la curia romana: ;<per 
Joannem Mediona, elerieum Tarraconensis 
diócesis, auctoritate apostolica notarium in 
archivio romana; curise matriculatum». 
L'any 1530 s'ens presenta com ardiaca de 
Sant Llorens de la Seu de Tarragona i rector 
d'Albarca. Al 5 de juny de l'any 1535 fou 
nomenat l'advocat de la Cambra apostòlica 
en la diócesis de Tarragona i al primer de 
febrer de 1537 li fou confiat el càrrec de 
Vicari general de l'Arxidiòcesis. Sembla que 
mori poc temps després del seu germà. 
hrancesc Mediona, canonge.—Fill de 
Francesc i nebot de Joan, del qual fou suc-
cessor en la prebenda canónica de l'ardíaco-
nat de Sant Llorens. Als 6 d'agost de 1561 fou 
nomenat Vicari general per a convocar i assis-
tir, en nom de l'arquebisbe, als concilis i reu-
nions del Capítol Sembla que morí l'any 1574. 
Onofre Mediona, militar.—Era germà 
de l'esmentat canonge Francesc i es casà 
amb Aldonça de Sacirera germana de Fran-
cesc de Sacirera de Cervera. Als 21 de 
setembre de 1542 va mereixer de l'empe-
rador Carles I el privilegi militar i mes tard 
apareix amb el titol de cavaller de Sant 
Jaume de Spata del regne de Portugal. 
Va morir octogenari a l'ultima desena del 
segle XVI deixant un fill anomenat Onofre, 
una filla dita Eulalia i una multitud de llegats 
piadosos, entre els quals la causa pía per a 
donzelles a maridar, que lia subsistitlfins als 
nostres temps. 
Onofre Mediona, donçetl. — Als 21 de 
setembre de 1598, l'ardiaca major de la Seu 
tarragonina, delegat del senyor Arquebisbe, 
autoritzà el casament de Onofre de Mediona, 
donçell, amb Maria Sitges, donçella, actuant 
de testimonis el Sr. Terrer , governador de 
la ciutat i Rafel Mosset majordom del senyor 
Arquebisbe. 
Privilegi militar concedit per l'emperador 
Carles 1 a Onofre de Mediona 
El dia 14 d'octubre de 1542, el notari de 
Tarragona, Nicolau Rosell, registrava en els 
seus protocols un privilegi militar concedit 
als 21 de setembre del mateix any 1542, per 
l'emperador Carles 1 i la reina Joana, al ca-
valler tarragoní Ouofre de Mediona, en el 
qual es fa constar com l'emperador, atenent 
a la il·lustre ascendència i lloables mèrits del 
referit cavaller i en consideració dels molts 
serveis que podia prestar a la reial corona, 
es decidí a esplairar la sena condició i la de 
la sena descendència. Per la qual cosa en 
presència de mslts il·lustres varons i nobles 
cavallers de la seua cambra, reunits a Mon 
zón, tocant tres camins amb l'espasa desen-
vainada el cap del referit Onofre de Medio-
na, l'armà cavaller i el revestí la dignitat de 
l'ordre militar: «vos eumdem Honofrium de 
Mediona inter alios, ense evaginato ter caput 
vestrum tangendo, militem armavimus ac ín-
gulo dignitaiis et ordinis militiae decoravi-
mus...» De manera que d'aleshores en avant 
dit Onofre de Mediona podia ésser nomenat 
cavaller i portar asperons i altres ornaments 
d'or i gaudir de tots els privilegis militars, 
no solament éll sino tota la seua descendèn-
cia de ambdós sexes haguda i esdevenidora: 
«ex nunc in antea miles sitis nuncupatus, no-
minatus et intitulatus et deferatis calcaria et 
alia ornamenta aurea; vosque et tota proles 
et posteritas vestra tam nata quam nascltura 
utriusque sexus possitis et valeatis íam in 
personis quam in bonis uti.frui et gaudere óm-
nibus et singulis privilegiïs militaribus, insig-
niis, titulo, franquitatibus, honoribus...» Des-
prés li concedí l'us d'un escut nobiliari per éll i 
tota la seua descendència per tal que amb éll 
poguessen senyalar i decorar en tots i cada u 
dels actes, pintures, edificis, anells, segells, 
sepultures, estandarts, monuments, etc. Final-
ment, manà a les autoritats corresponents que 
respectessin i fessin respectar el dit privilegi. 
L'escut dels Mediona i el nou escut 
concedit a dit Onofre de Mediona 
Carme i Duran, eu l 'Adarga catalana, diu 
que la família dels Varvessors de Mediona 
tenien per escut t res faxes ondeades blaves 
sobre un camp de plata. 
En el sobredit privilegi militar del cava-
ller Onofre de Mediona l 'Emperador li con-
firmà les armes que acostumava portar, les 
quals consistien en un escut dividit en dues 
parts amb les ones blaves sobre camp de 
plata en la una banda, i amb un castell blau 
sobre una roca del mateix color en l 'altra: 
«Armorum insignia quae ut assert is actenus 
litare consuevitis non solum confírmate novo 
concedímus videlicet in inferiori dicti scuti 
par te cujus area sit a rgentea in duas partes 
ab infimo usque ad sursum divissa, quarum 
extera undinas maris celestis coloris com-
prehendit in sinistra vero castellum quoddatti 
celestinum supra scopum ejusdem coloris co-
llocetur...» 
Demés l 'emperador li concedí que redui-
des les armes de família en la banda inferior 
d'un nou escut dividit horizontalment, pogués 
posar en la part superior sobre camp d'or una 
àguila negra , d'una testa , mirant a la dreta, 
la boca oberta i les ales esteses, amb ei bec 
i les ungles colorades: «Vestrum scutum vi-
delicet in duas partes divissum cujus superior 
pars, tertiam ejusdem scuti partem continens, 
sit aurei sive croceí coloris in medio ejus 
aquila nigra, unius capitis, rostro versusdex-
terani, ore aperto et aleis sparcis, ac ungui-
bus ac bucis coloretur.» 
Els habitants del carrer de Mediona 
a la primera meitat del s e g l e XVIII 
Els Mediones de l 'esmentada família sem-
bla que varen desaparèixer de Tarragona a 
la meitat del s. XVII. L'any 1640, encara, 
moria aci la senyora Maria Mediona, després 
amb la guerra dels segadors devia deshabi-
tar-se aquell casal. 
Segons el ca tas t re de l'any 1736 en el 
carrer de Mediona hi havia 26 edificis habi-
ta ts : 1. Mn, Josep Alias. 2- Francisco Sostas. 
3. Francisco Sarroca, fiscal de l'Audiència. 
4. Francisco Portella, fuster . 5. El mateix. 
6. Domènec Gil. 7. Josep Babot. S . D o m è -
nec Totosaus. 9. Isidre Pocurull. 10. Gabriel 
Vidal. I I . Cieroni Gil. 12. Miquel Gil. 13. 
Magdalena Moratsi. 14. Francisco Dalmau. 
15. El mateix. 16. Francisco Ser rà . 17. Un 
notari 18. Ramon Cosídó. 19. Francesc Pa-
llas. 20. Lluc Llima, fuster . 21. Pau Pàmies. 
22. Maria Bosch. 23. Tecla Oliver. 24. Fran-
cisco Maliafré. 25. Joan Gasull, llogada a un 
Agutzil. 26. Botiga de dit Gasull 
A últim terç del segle XVIII el carrer de 
Mediona debia sofrir grosses modificacions 
car en el catastre de l'any 1806 apareixen can-
viats ga i rebé tots els propietaris anteriorment 
anomenats, tota vegada que hi figuren: 1. An-
dreu Amat.2. Rafel Gonzàles, 3 Pau Oliver. 
4. Pere Pau Pinyol. 5. Agustí Gonzáles. 6. 
Jaume Morató. 7. Francisco Dalmau. 8. Hipòlit 
Cabesa . 9. Francisco Roca. 10. Josep Baró. 
11. Baptista Monrabíi. 12. Isidre Roca. 13.Sal 
vador Magarolas. 14. Miquel Elias i Veciana. 
15. Joan Gassull. 16. Ignasi Badull. 17. Do-
mènec Soler. 18. Francisco Ordines, daguer . 
19. Francisco Portel la . 20. Salvador Font. 
21. Germà de Francisco Portella. 22. Marian 
Gil, 23. Germans de Llore ns Rambau. 
SIMO SALVADOR, BISBE 
DE BARCELONA 
Fill de ¡a Selva del Camp 
PÀTRIA ] GENEALOGIA.— Un dels més pres-
tigiosos homes de la Catalunya de primeries 
del segle XV, fou Simó Sal vador, Bisbe de 
Barcelona, que intervingué eficaçment i d'una 
manera ben intensiva en els més alts a fers 
polítics de! seu temps, com, aiximateix, actuà, 
amb màxim profit i d'una faisó importantíssi-
ma, en els grans esdeveniments religiosos 
d'aquella centúria. 
El Bisbe Simó Salvador, era fill de la 
Selva del Camp de Tar ragona . I això, que 
